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DIARIO
:DEL
"OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
REAL:ES D}JCRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Jefe de Estado Mayor de la Capi-
tanía General del Norte, al general de brigada D. Ricar-
do Contreras y Montes.
Dado en Palacio á trece de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Con arreglo á 10 que determinan las excepciones quin-
ta, sexta y séptima del artículo sexto del real decre~o de
veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos,
de conformidad con el dictamen emitido por la Junta
Consultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Gue-
rra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la fábrica de pólvora de Granada
para que compre directamente diez toneladas de fuImico-
tOn á la casa «Rheinisch Westfalische Sprengstoff Actien
Gesellschaft», domiciliada en Colonia (Alemania), con cal'·
go á los créditos que para fabricación se han concedido Ó
se concedan al citado establecimiento fabril militar.
Dado en Palacio á trece de diciembre de mil ochocien-
tos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AZOÁRRAGA
Con arreglo á 10 que determinan las excepciones quin-
ta, se:ll:ta y séptima del artículo sexto del real decreto de
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'
veintisiete de febrero de ~il ochocien~o.s cincuenta y dos,
de conformidad con el dICtamen eIDltIdo por la Junta.
Consultiva de Guerra, á propuésta del Ministr:o de la
Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de Ministros, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y com()
Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la fábrica de pólvora de G:mnít-
da para que compre directamtlllte á la casa alemana.
«Krupp-Grusson», dos prensas hidráulicas para producir:
pólvora tubular sin humo, para cañón; debiendo apli-
carse los gastos de esta adquisición, á los fondos del capí-
tulo segundo adicional del presupuesto ordinario de].
Ministerio de la Guerra.
Dado en Palacio á trece de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
Ei Ministro de lB. Gllerra,
MAROELO ])E AzcÁRRAGA
Con arreglo á lo que determinan las excepciones quin-
ta,sexta y séptima del articulo sexto del real decreto de
veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos,
de conformidad con el dictamen emitido por la Junta
Consultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nom-
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfomo XIII, y como>
Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.o Se autoriza á la fábrica de pólvora de
Granada para comprar directamente á la casa alemana
~Chemische Fabrik auf actiem worm E. Schernlg~, do-
miciliada en Berlín, diez y ocho mil kilogramos de éter
sulfúrico y cuatro mil kilogramos de éter acético.
Art. 2. 0 Queda asímismo autorizada la referida. fá.
brica para duplicar dicha compra ó reducirla á la mitad,
si las necesidades dell'lervicio así lo aconsejasen.
Art. 3.0 Los gastos que ocasione la oompra de que se
trata, serán sufragados con los crédit.os oonQ~didos par9r
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fabricación al mencionado establecimiento fabril militar.
Dado en Palacio á trece de diciembre de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de lo. Guerra,
MAROMO DE AzcÁlmÁGÁ
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del articulo; se;x:to del real decreto de veintisiete de febre-
1'0 de mil, ochocientos. cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros, en nombre de Mi Augusto IIijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regento del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
la arena, cal ordinaria y blanca, yeso blanco, piedra de
mampostear y.de empedrar, baldosa ordinaria ó ladrillo
cuadrado, maderas escuadradas y en viga, tablas de fo-
nar y alfagia, que sean necesarios durante cuatro afios
en las obras á cargo de la comandancia de Ingenieros de'
Badajoz, con sujeción á los mismos precios y condiciones
que han regido en las dos subastas consecutivas, y convo-
catorias celebradas sin resultado, por falta de licitadores.
Dti:do en Palacio á trece de diciembre de mil ochocien-'
ros novel1ta y nueve.
MARíA CRISTINA
El :l.1inistro de la Guerríl,
MARCELO DE AZOÁRRAGA
REAL:ES OR.DENES
SU'BSECRE'l'ARIA
DESTINOS
Excmo. Sr'.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Juan Franco
y González, destinado á las inmediatas órdene~ de V. E., al
teniente coronel del regimiento de Infantería Reserva de
Gijón núm. 99, D. Cruz Franco y González.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos {Jonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA
SeuorCapitán general de las islas Canarias.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Capitanes generales
de la primera y séptima regiones.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, hit tenido á bien destinar á la plan-
tilla fiEl 'este Ministél'io, en vacante que de su clase existe, al
<Jupitan de Ingenieros D: JosÓ' BarrancQ y Catalá, en situación
de'excedente en la primera,región.
De real orden lo digo a V. E. para su .conocimiento y
demas efectos. Dios guarde a V; E; muchos años. Ma·
ddd 13 -de diciembre de 1899~
AZCÁRRAGA
eeñor Capitán gelleralde Castilla la NueVit.
Señor Orde.liador de pagos de' Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el teniente
general D. Antonio Moltó y Díaz Berrio, Capitán general de
Valencia, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que
cese en el cargo de su ayudante de campo, el capitán de Ca-
ballería D. Juan Martínez Velasco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA,
Señor Ordenador de pagos de GueITa.
Señor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre-de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido tí. bien nombrar.-
ayudante de campo del teniente general D. Antonio Moltóy
Diaz Berrio, Capitán general de Valencia, al teniente coronel
de Caballería D. José Blanco y Castro, que se halla en situa·
ción de excedente en la tercera región.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la tercera región.
_..
SEOCIÓN DE ESTADO UAYOR y CA:M:PAftA
MATRIMONIOS
Oircular. Excmo. Sr.: En vista de las consultas diri·
gidas á este Ministerio por distintas autoridades militares,
acerca de si la prohibición que, para contraer matrimonio los
cabos y soldados que continúan en filas cumplidos los tres
primeros años de servicio, establece la real orden circular' de
3 de junio último (C. L. núm. 111), alcanza á todas las uni-
dades, cuerpos é institutos del Ejército, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien resolver que la citada real orden se aplique á
todos los cuerpos, armas é institutos con la única excepción
de las compañías de obreros de Artillería é Ingenieros y la'
de mar de Melilla, en las que, por su servicio especial, no
ofrece los inconvenientes que en otros institutos, y en las que
conviene facilitar el reenganche.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos,años. Madrid
12 de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor..•.•
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito fecha 28 de octubre último,
promovida por el capitán de Infantería D. Juan de León
Huerta y Salazal', en súplica de mejora de recompensa por
servicios en la pasada campaña de Filipinas, .el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la :Reina Regente del Reino, por resolución
de 6 del actual, teniendo en cuenta los méritos que contrajo
en la misma y la herida que recibió el dia 31 de julio del
año pasado, durante el sitio de Manila, ha tenido á bien con-
ceder al recurrente la cruz de primera clase de Maria Ctisti~
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na, como mejora de recompensa, y en lugar de la de la misma
cl~áe \lel Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, que
sé'le.otorgó por real orden de 25 de mayo último (D. O. nú-
niéro114):
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! año.. Madrid
12 de' diciembre de 1899.
A>fCÁRRÁG..l
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito fecha 27 de j-qnio último,
promovida por el segundo teniente de la escala de reserva de
Infanteria D. Isidoro Santamaría Manríque, en súplica de re-
compensa por servidos en la pasadá campaña de la isla de
Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombré la Reina Regente del
Reino, teniendo en cuenta los méritos contraidos en la mis-
ma, especialmeníe en la acción de Pestana (Habana), el día
23 de abrílde 1898, y la h~rida y contusiones recibidas en
Lomas de Candelaria el 5 de mayo de 1896, ha tenido á bien'
conceder alrecurrente, por resolución de 6 del actual, la
cruz de primera <lIase de María Cristina, como recompensa á
todos sus servicios hasta 31 de agosto del año próximo
pasado.
De real ordeJ;llo di¡¡;o á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1899.
SECCIÓN DE INiAN'rERÍA
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E. dió
cuenta á este Ministerio en 15 del mes próximo pasado, y en
su virtud declarar aptos para el ascenso á los cinco coroneles
del arma de Infantería comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Juan Pereyra Morante y 'concluye
con D. Emilio Fernández de Arellano y Ochoa de Uriarte, los
cuales reunen las condiciones que determina el arto 6.0 del
reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real ord~n lo digo ,á V. E .. p~~ Sl), cOI,l.o.cimien:tq.y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añal!. Ma-
drid 12 de diciembre de 1899.,
AzCÁRRAGA
Señal' Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
RelaCi6n que se ·cita
D. Juan Pereyra Morante.
» José Gutiérrez González.
:t Antonio Palma Pérez.
~ Juan Barutell Yandiola.
7> Emilio Fernández de Arellano y Ochoa de Uriarte.
Madrid 12 de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA
AZCÁRRAGA
Señor Ca;pitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 6 del actual, ha tenido
á bien aprobar la permuta que con fecha 11· de febrero de
1898 concedió el Capitán general de la isla de Cuba, en vista
de lo solicitado por el capitán de Infantería, hoy en situa-
ción de excedente en esa región, D. Ricardo Lillo Roca, otor-
gándole la cruz de primera clase de la Orden de Maria Cris-
tina, en lugar de la recompensa obtenida por lElvantamiento
del sitio de Guama, los dias 30 y 31 de enero de 1897, según
consta en el Boletin Oficial de aquella Capitanía general de 20
d~ febrero de 1898, núm. 10.
De'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eféctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de díciembre de 1899. '
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Auguto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E. dió
cuenta á este Ministerio en 15 del mes próximo pasado, y en
su virtud declarar aptos para el ascenso cuando por antigüe-
dad les corresponda, á los tenientes coroneles y comandan-
tes de la escala de reserva del arma de Infantería compren-
didos en la siguientes relación, que comienza con D. Joaquín
Vídal Puente y concluye con D. Francisco Sánchez Miró, los
cuales reunen las condiciones que determina el are. 6.° del
reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su coliooimiento y
demás efectos. Dios guurde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de diciembre de 1899.
A!lCÁRlUGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
AzcÁR:RAGA
Señor Capitán general de Valencia.
s'éñor'Ordehado'1" de pagos de GUerra.
\
\
AzCÁRRAGA
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Juan Vidal Puente.
» Baldomero Arredondo Cobas.
» Bernardino Jiménez Hermosilla.
» Andrés Ramos GonzaIez de Castro.
Comandantes
D. Diego Sánchez Rubio.
l' Federico Echavarría Rascón.
» Francisco Sánchez Miró.
Madrid 12 de diciembre de 1899.
Excmo. Sr.: La Reina Regente delReino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.)~ se ha servido aprobar la (11Clasifiéación hecha por esa Junta Consultiva,de queV. E. dró '\'
\
\
'\
A~bÁRRAGA'
© Ministerio de Defensa
S~Ííor'..•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),yensu nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 6 del actual, ha tenido
á bien aprobar la concesión de cruz del Mérito Militar con
distintivo rojo, concedida por el Capitán general de la islá
de Cuba, al segundo teniente de la escala de reserva de In-
fantería D. Benito Mauro Arranz, por el mérito que contrajo
.en las operaciones practicadas en la jurisdicción de Puerto
Principe hasta el 5 de junio de 1898.
De real.orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
d,e!uásefectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'12'de dioiembre de 18'99.
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AzOÁRRAGA
cuent& ti este Ministerio en 15 del mes próximo pasado, yen
su virtud declarar aptos para el ascenso, cuando por anti-
güedad les corresponda, á los tenientes coroneles y capitán
del cuerpo de Estado Mayor de Plazas, D. Bernardino Gareía
Muñoz, D. Serapio Galeerán Oro y D. José Benito Gómez, res-
pectivamente, los cualee reunen las condiciones que deter-
mina. el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de 1891
(C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde IÍ V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1899.
AZCÁRRA,GA
Señor Présidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: EÍl vista de la instancia que V. E. cursó
á este :Ministerio en 24 de octubre último, promovida por el
capitán de la escala de reserva de Infantería, afecto á la Zona
de reclutamiento de esa capital, D. Francisco Pérez Cruz, en .
súplica de que Sé le conceda la nutigüedad en su actual em-
pleo de 13 de noviembre de 1896, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que
la antigüedad que disfruta el interesado, de 9 de ,diciembre
de 18~6, es la B.lignada por real orden circular de 12 de agosto
de 1897 (C. L. núm. 217), para los primeros tenientes que
como el recurrente se encontraban sirviendo en el ejército de
Filipinas y fueron ascendidos á capitanes con arreglo á la
real orden de 31 de octubre de 1896, se ha servido desestimar
la petición del interesado por carecer de derecho á lo que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gus.rde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1899.
AzoÁRRAGA
Señor Cilpitán general de Cataluña.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconocimiento
sufrido por el capitán de la escala activa de Infanteria, Don
Pablo Espejo Vall~, regresado de Cuba con licencia como
herido, en cuyo documento se hace constar que se halla en
disposición de prestar el seryicio de su clase, el Rey (que
Dios g\larde), y en su nombre'la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el intereSado continúe en esas
islas en situación de excedencia con los cuatro quintos del
sueldo de su empleo, hasta que le corresponda destino de
;plantilla.
De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA
eeñor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
HOJAS DE SERVICIOS'
Oircular. Excmo. Sr.: Habiendo correspondido ser cIa·
sificados de' aptos para el ascenso á. los primeros tenientes de
la escala activa del arma de Infanteria comprendidos en la
áiguiente relaCión, que comenza con n. José ~odrígue~
Herrero y conciuye con D. Melchor, Mónzonls Soler, el Rey
(q. D. g.f, Y en sü nombre la Réina negénte del Reinó, ha te-
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nido á bien disponer que se remitan con urgencia á este Mí-
nisterio copias conceptuadas de las hojas de servicios y de
hechos de los referidos tenientes, á fin de acompañarlils á la
propuesta de declaración de aptitud para el ascenso. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aiíos.
Madrid 12 de diciembre de 1899. '
AzCÁRR.lGA
Señor.....
RelaciónQ~e :se cita
D. José Rodríguez Berrero.
» Francisco García Paredes.
» Carlos Prieto de los Reyes.
» Rodrigo Vázquez Achucarro.
lO Julio Alonso Santos.
» Eduardo Martínez Marco.
:t Miguel Salvador Martínez.
» Agustín Luque Cuenca Romero.
l) Luis Bauzá Gayá.
:. Federico de Diego Martín.
» Emiliano de las Heras Garcia.
» Mariano Gámir Ulibarri.
» Adolfo Roca Lapuente.
:. Jesús de Tena Clavel'.
:J) Carlos Leret Ubeda.
» Isidoro Valcárcel Blaya.
l) Juan Verd Sastre.
» Mariano Morote Lucio Villegas.
» Jacinto Fernández Ampón.
:. Roberto Zaragoza León.
t Manuel Jiménez López.
• Fernando Fernández de Cuevas y de Ramón.
» Lino Cordal Martinez.
» Rogelio Caridad Pita.
» Melchor Monzonis Soler.
Madrid 12 de diciembre de 1899.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 8 de noviembre próximo pasado, promovida
por el primer teniente de la escala de reserva del arma de
Infantería, afecto al regimiento Reserva de El Bruch nÚ-
mero 95, D. Víctor Pina Estrada, en solicitud de cuatro meses
de licencia para la Habana (isla de Cuba), con objeto de eva-
cuar asuntos propios, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre;1a,
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á la petición
del interesado, con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoB. Ma-
drid 12 de diciembre de 1899.
AzCÁRR.lGA
Señor Capitán geneml de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo: Sr.: En vista de la instancia que V. E. cUrsó
4 este Ministerio en 21 de noviembre próximo pasado, pro-
movida por el capitán de la Comisión liquidadOl'a del bata-
llón provisional de Puerto'Rico núm. 6, afecta al regimiento ,
Infantería de Albuera núm. 26, D. Fructuoso Fei'illÍltdb't
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AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señoreé· Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Gue¡;ra.
Bidalgo,.solicitando pasar á situación de reemplazo, con reo] pase á situación de supernumerario sin sueldo, hecha al ca..
sidencia en Castuera (Badajoz), el Rey (q. D. g.), y en su pitán de la escala activa del arma de Infantería D. Crescencio
nombre la Reina Regente del Reino, hfl, tenido á bien acceder Rebullida Sanz, en 10 de febrero del corriente año, por el
á la petición del interesado, con arreglo á la real orden cir· Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en Filipinas,
cular de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25). 1 pudiendo el interesado viajar libremente por España y el
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y extranjero, con arreglo á lo dispuesto en el arto 19 del real
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- decreto de 2 deagosto de 1889 (C. L. nÚm. 362), y quedan
drid 12 de diciembr~ de 189.9. adscripto parado todos sus ~fectos á la Subinspección de esa
AzCÁRR.A.&A región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de diciembre de 1899.
~~TI~OS
Excmo. Sr.: Habien.do cumpij.do ll¡. eqaq rtlg~3:ineJltaria
para el retiro el teniente coronel de 'Infantería de la escala
activa, con destino en el regimiento Reserva de Flandes nú-
mero 82, D. Ambrosio Díaz Soriano, la Reina Regente del
·~ino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha'
tenWo á bien disponer que cause baja, por fin del mes ac-
tual, en el arma á que pertenece, y pase á situación de reti-
rado con residencia en Cuencá; resolviendo, al propio tiem-
p.o, que desde 1.0 de enero próximo venido se le abone, por
la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber pro-
visional de 4~ pesetas mensuales, ínterin se detel'Dlina el
definitivo que le corresponda, previo }nforme del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y ~nes
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAG.A.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Con!ejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro que
V. E. elevó á este Ministerio en 15 de noviembre último,
,formulada tí favor del soldado de primera clase del regi-
miento Infanteria de Baleares núm. 1, Antonio Castillo Pra-
das, la ~eina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q. p. g.), se ha servido disponer que cause
baja. por fin del :presente mes, en el arma á que pertenece y
pase á situación de retirado con residencia en Palma (Ba.
leares); resolviendo, al 'propio tiempo, que desde 1.0 de enero
pró:pmo venidero se le abone, por la Delegación de Hacien·
da de dichas islas, el haber provisional de 22'50 pesetas men-
suales, más 7'50 pesetas, también mensuales, importe de una
cruz vitalicia que disfruta, ínterin se determina en defini,tiva
lo que le corresponda, previo informe del c.onsejo Súpremo
de GueITa y Marina.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1899.
AZCÁRRÁlJA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Sefiores Pretiddente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del ReiBó, se ha servido aprobar la concesión de
Señor Capitán general de Cataluña.
Señol' Ordenador de pago.s de Guerra.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yensu nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el anticipo de pase
á situación de supernumerario sin sueldo, concedido al capi·
tán de la escala activa del arma de Infantería D. Rafael Rípoll
López, en 16 de febrero del corriente año, por el Comandante
en Jefe de las inerzas españolas en Filipinas, pudiendo el in-
teresado viajar libremente por Espa;ña y.,tll extqmjero, con
arreglo al real decreto de 2 de agosto de 1¡38l;l (C. L. núme-
ro 362), y quedandondscripto para todos' sus efectos tí la Sub·
,inspección de esa región.
. De real orden lo digo ~ V. E. para su sn cQnocimjento y
. demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Madrid
12 de qiciembre d!31899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ElRey(q. D. g.), YensunombndaReina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el anticipo de pase
á situación de supernumerario sin sueido, concedido al ca-
pitán de la escala activa del arma deInfanteria D. Felipe 1I0n-
dragón y Pérez de Tagle, en 27 de abril del corriente año, por
el Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en Filipinas,
pudiendo el interesado viajar libremente por España yel ex-
tranjero, co·n arreglo á lo dispuesto en el arto 19 del real de-
creto de 2 de agosto 9.6 1889 (C. L. n~m. 36.2), y quedando
adscripto para todos sus efectos á la Subinspección de esa
región.
De real orden lo digo á V. :Jj}. para sucanocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 18tl9.
Señor Capitán geI).er~l de C¡;tt~Juñ~.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
:Jj}xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del-Reino, se ha servido aprobar el anticipo de pase
á s:ituación de supernumerario sin sueldo, concedido al ca·
pitán de la essala activa del arma de Infantería D. Pedro
Duarte Andújar, en 11 de febrero del corriente año, por el
Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en Filipinas,
pudiendo el interesado viajar libremente por España y el ex-
tranjero, con arreglo á lo dispuesto en el arto 19 del real de·
creto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), y quedando
udseripto para todos sus efectos á la Subinspección de esa
región.
De real orden lo digo tí V. E. para su &onooimiento y
© Ministerio de Defensa
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AZCÁ.RR.A.GA..
AZOÁRRA.GA
AzCÁRRA.GA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señnr Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Oapitá~ general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
esa región. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1899.
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su no~brelaJ{~iila
Regente del Reino, se ha servido aprobar el anticipo de pase
á situación de supernumerario sin sueldo, concedido al se·
gun<1o teniente de la escala de reserva del arma de Infa~teria
D. Inocente Echarri González, en 15 de mayo del corrIente
año, por el Oomandante en Jefe de las fuerzas españolas en
Pilipinas, pudiendo el interesado viajar libremente por Es-
paña y el extranjero. con arreglo á lo dispuesto en el, art ..19
del real decreto de 2 de agosto de 1889 (O. L. núm. ~62), y
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei!la
Regente del Reino, se ha servido aprobar el anticipo de pase
á situación de supernumerario sin sueldo, concedido al 'se-
gundo tenienJ;e de la escala de reserva del arma delnfanterfa
D. Pedro' de la Vega Noriega, en 18 de abril del corri~nte año,
por el Comandante en Jefe de las ~uerzasespañolas en Filipi-
:qus, pudiendo elinteresado :viaja;r libremente por. España y
el extranjero, cOli arreglo á lo dlspuesto en elart.19 derillal
decreto de 2 de agosto de 1889' (O. L. núm. 362)', y qúedándo
adsCl'ipto para todos sus efectos á la Subinspección de esa
región. , . '
De ~eal orden lo digo á V. E; para' !'lu'con~ciinieñ~' y
demás efectos. . :Oios guardé á V. E. miúihos' aíÍóe. ":Ma·
,drid 12 de diéiembre de 18ím.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la concesión de pa-
se á situación de supernumerario sin sueldo, hecha al segun-
do teniente de la escala de reserva del arma de Infanteria.
D. Luis Esteban Cuadrado, en 7 de febrero del corriente liño,
por el Oomandante en Jefe de las fUerzas españolas en Filipi-
, nas, pudiendo el interesado viajar libremente por España y el
extranjero, con arreglo á lo dispuesto en el arto 19 del 'real
decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm, 362), y quedáhdo
adscripto para todos sus efectos á la Subinspección de esa
región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento:., y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA.
AZOÁRRA.GA
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el anticipo de pal!le
á situación de supernumerario sin sueldo, concedido al pri-
mer teniente de la escala de reserva del arma de Infantería
D. Pedro del Castillo Ignacio, en 14 de abril del corriente año,
por el Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en Fili·
pinas, pudiendo el intereSado viajar libremente por España
y el extranjero, con arreglo al real decreto de 2 de agosto de
1889 (C~ L. núm. M2)', y quedando adscripto para todos sus
efectos á la Subinspección de esa región.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid
l~ de diciembre de.1899.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar el anticipo de pase
á. 'Situación de supernumerario sin sueldo, concedido al co-
mandante de la escala activa del arma de Infantería D. Ra.
món Montes Regueiferos, en 11 de febrero del corriente afio,
por el Comandante en Jefe de las fuerzas españolasen Filipi.
DaS, pudiendo el interesado viajar libremente por España~y
'el extranjéro, con arreglo al real decreto de 2 de agosto de
1889 (C. L. núm. 362), y quedando adscripto para todos sus
efectos á la Subinspección de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 12 de diciembre de 1899.
~
.' Jn:xcmo. ,Sr.: . El Rey (q. D. g.), Yen su nombre lttReina
Regente deí Reino, se ha servido' aprobar el anticipo de pase
'á situación de supernumerario sin sueldo, cóncedido al pri-
mer teniente de la escala de reserva del arma de Infantería
D. Emilio Llavoré Covarsé, en 13 de abril del corriente año,
por el Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en Filipi-
nas, pudiendo el interesado viajar libremente por España y
1:'11 extranjero, con arreglo al real decreto de 2 de agosto de
1889 (C. L. nún;t. 362), y quedando adscl'ipto para todos sus
efectos á la Subinspección de esa región. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guttrde á V. E. muéhos 'años. .Madrid
12 de diciembre de 1899.
J,l}:x:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
l~egente del R~ino, se ha servido aprobar el anticipo de pase
Señor Capitán general de Oataluña.
Señor Ordenad.ol· de pagos de Guerra.
'Séñor Capitán general deCátalúña.
"S~fior O~dé~ad~r:d~ pagos de Gue~ra.
demás ~f~ctos. Dios guarde ~.V:· E. muohos años. MadridIa situación de supernumerario sin sueldo, cOíl.cedidoais~;.
12 de dICIembre de 1899; gundo teniente de la escala de reserva del arma de Itifanteria
..uoÁRRAG..tl D, Marcos Baluto Concepción, en 13deníayo del corriente
Señor Capitán general de Cataluña. \ año, por el Comahdante en Jefe dé laSfuerz.ásespañolas en
_ Filipinas, pudiendo el interesado viajar libremente por Espa-
Senor Ordenador de pagos de Guerra. i fin y el extranjero, con arreglo á lo dispuesto en el arto 19 del
~ real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm.. 362), Yque-
dundo adscripto para todos sus efectosálaSubinspección de
• , ~'. ~ : .: f "'. .
, SeBor Capitán g~neral de, Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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.¡\quedando adscripto para-todos sus efectos á la Subinspección
':i\ ,de_ esa,región.
__De. real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
denJ-ás.,.efcatos, Dios guarde á V~ E. muchos años. Ma-
·drid 12 de diciembl:e de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Gapitan general de Cataluña.
.Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
Excmo. Sr.; El Rey(q. D.g.),yensunombrelaReina
Regente -del Reino, se ha servido aprobar el anticipo de pase
á situación de supernumerario sin sueldo, concedido al se-
gundo teniente de la escala de l'eserva del arma de Infantería
D. Epifanio de Obin y Zabala, en 7 de febrero del corriente
año, por el Comandante en Jefe de las fuerza8 españolas en
Filipinas, pudiendo el interesado viajar libremente por Es-
paña y el extranjero, con.arreglo á lo dispuesto en el art.19
del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), y
quedando adscripto para toi1~.~ tlus efectos á la Subinspec-
ción de esa región. .
De real orilen lódigoá V. E. para su con~:imleIl-toy de-
más efectos. .Dios guarde á V. E. muchos años. iia~:~d
12 de diciembre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor·Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE AETILLERÍA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOAOIONE¡3
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del R.eino, se ha servido conceder al maestro de ta-
ller de primera clase del personal del material de Artillería,
con destino en el parque de Badajoz, D. Francisco González
Cortés, el sobre~ueldoanual de 250 pesetas sobre el de 500
que ya disfruta, ó sea un total de 750 pesetas, el cual sobre-
sueldo deberá serIe abonado á partir del primero de agosto
próximo pasado, por hallarse comprendido en la real orden
de 23 de julio de 1892 (C. L. núm. 233).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SECCIÓN DE INGENIEEOS
PAI.oMARES MILITARES
:mxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el presupuesto
de los gastos necesarios para que el palomar central de In-
genieros conc~rra á la exposición nacional de avicultura que
tendrá lugar en Barcelona en el presente mes, según se ha
dispue¡,to por real orden de 4 del actual, cuyo presupuesto
fué remitido á este Ministerio por el director del Estableci·
miento ge,Q.tral el día 2 del mismo mes, y disponer que su
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importe de 400 pesetas sea cargo á. los créditos del material
de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos años. Maddd
12 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
SeflOr Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECOIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ES:PEOIALES
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando la 'propuesta reglamentaria de
ascensos de oficiales menores de ese Real Ouerpo, remitida.
por V. E. á este Ministerio e111.° del a_ctual, el Rey (q. D. g.).
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder el empleo de primero y segundo teniente de ejér-
cito, sargento segundo y cabo del cuerpo respectivamente, al
segundo teniente, cabo del mismo y guardia, D. Marcial Ro·
mero Miguel y D. Vicente Rovira Meseguer, los cuales están
~eclaradosaptos para el ascenso y son los primeros en con-
ilicio~es':?e obtenerlo en sus respectivas clases, debiendo dis·
frutar en el emp¡t:' ~ue se les confiere la. efectividad de 5 de
noviembre próximo pasa;:~_' con arreglo á lo preceptuado en -
la real orden circular de 4 de eni:,~l"O de 1895 (O. L. núm. 5).
De orden de S. M. lo digo á V. E. p~'a su conocimiento y
demáll efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1899.
. AzcÁlmAGA.
Señor Comandante general del Real Ouerpo de Guardias
Alabarderos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES,
Excmo. Sr.: En viSta de las instanclaspromovidas por
las clases y guardias de las Comandancias de ese instituto
que se citan en la siguiente ré1ación, que comien~COIl ful-
gencio Gutiérrez Gutiérrez j concluye con Vicente -Mallo Ro·
dríguez, en súplica de que se les conceda, como gracia espe-
cial, la rescisión del compromiso que tienen contraído por el
tiempo y en las fechas que en la misma se les consignan. el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino~
ha tenido á bien acceder á la petición de los interesados, con
la condición que se determina en la real orden de 24 de di-
ciembre de 189~ (D. O. núm. 291), y previo reintegro de la
parte proporcional del premio de reenganche recibido y no
devengado, en harmonía con lo que preceptúa el arto 77 del
reglamento de 3 de junio de 1889 (O. L. núm. 239).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dios guarde ti V. E. mnchos años. Madrid
12 de diciembre de 18\)9.
AZC.ÁRRAGA.
Señor Director general de la Guardi!t Civil.
Señores Capitanes generales de la primera, st3gu;nda, tercera,
cuarta, quinta y séptima regiones_y Ordenador. <le pagos
.de Guerra.
\
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Comandanciaa
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Clases
Relación que se cita
NOMBRES
Fecha. del .c~~p~omiSo\ . "."
Dio. Mes Año Años dll duración
----1
,
:.a
4
4
2
4
4
4
2
4
4'
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
AZCÁRRAGA.---o<>c-
" --
Tarragona •••••••••••• Cabo •••••••• ~ •.••.••. Fulgencio Gutiénez Gu?iérrez • . . • . • • •• 30 octubre•. 1898
Granada ....•.. , .•...•. Otro ....•.....••••••• Manuel Fernando CarrIllo 1.0 febrero .. 1898
Almeria .•....••..••.. Guardia.••...•..••.•• Francisco Martinez Rodriguez.••...... 1.0 abriL 1896
Toledo Otro ; Matias Cofrades Sánchez 1.0 junio 1897
Sevilla oo Otro Eulalio Ruiz Morales 1.o mayo.. 1899
Cáceres .•.••••..•••.•. Otro Alejandro Martín Donoso 14 marzo 1896
Cadiz oo Otro D. Donato Ortega Gonza.lez 1.0 junio ••. 1896
Idem.~ : .•••.... Otro Fl'3ncisco Reyes Bermúdez 30 julio•... 1899
Huesca.•.....••...... Otro Lorenzo Linares Gómez ~O abril.. .• 1896
Barcelona.....•..••••.. Otro Francisco de Gracia Expósito....... .. 24 agosto.•• 1897
Lérida~ ••••....• , .•••• Otro...••••.•••••••..• Benito Jantes Fernández " 17 marzo..• 1899
ldero..•...•••........ Otro Teodoro García Gampa.••.•.•.••.•.•. 1.° mayo .•. 1896
8egovia Otro Fernan~o Pedraza Morrondo .. oo .. • • •• 10 octubre. 1898
.ldem Otro CeledonIo Llorente Tabanera 10 novbre .• 1897
:Málaga Otro Fernando Abad López " 22 junio 1898
'Valencia Otro Florencia García Vergara 30 Imayo 1896
Palencia....•......... Otro ' ........•. Vicente Benaches Felip .. ~ .•...... '" 1.0 junio 1898
Jaéil.. '" : .......•.. Otro Eustaquio Sanz Castillo 1.0 febrero .. 1899
Granada.........•... Otro ··· .. Miguel Cruz Pintor , 1.0 mav(\ 71
l ..érida.....•.......•.. Otro Vicente Mallo Rodríguez.......•..... " :-I~iet;;~: :li~~8
.
'$'O;¡¡;LDO~, II:A.~~m~s y GRATp!'ICACIO~::eJ
,.,;:.:. '.
Excmo. Sr.: En vista d~ la. i~staD::la ettrsada por V. E.
:i\ este~Ministerio en 8 de abril :;l"o;rimIJ pasado, promovida
'por el capeUán del Cuer~tJ Eeletlit.stico del Ejército D. Juan
de la Rubia Domín~'4ó'.oorno apoderado de D.a Pilar Pacheco
Cabrera, viuda ~l medico mayor de Sanidad Militar D. José
de la Rubia DO!nínguez, en súplica de que se abonen á su re-
Jerida pog,er.Wtnte tres pagas de las nueve que se adeudan al
mencionado médico, devengadas en la isla de Cuba, ocho de
eUasfJIendo médico primero, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
brE'-la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
)petición del recul'rente, abonando por lo tanto á la expresa-
da viuda, por la Coll1Isión liquidadora de la Caja general de
Ultramar, COA nrreglo á lo prevenido en la real orden de 28
de octubre de 1898 (D. O. núm. 242), el importe de tres pa-
ga,s al r~l:lpecto de Uitramary de médico primero, á cuenta
de las que se le, adeudan á su difunto esposo, previa deduc.
ci6n de las asignaciones recibidas con cargo á las referidas
-tres pagas, á condición' de justificar ante dicha Comisión, en
la forma que determina la real orden de 23 de noviembre de
1896 (C. L. núm. 328), que es la única y legítima heredera
del causante; pudiendo, si fuesen varios los herederos, pre-
sentar unidas las correspondient~sjustificaciones y designar
la persona que á nombre d-e todos ellos ha 'de percibir la men-
cionada crmtidad.
De real orden lo digo ti V. E. para oU conocimiento y de-
más' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'. 12 de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nuevll.
Sef\orE's ~nspector de la Comisión liquidadora de la Caja gc-
lleral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Ouba.
ulnsHicación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 15 de noviembre último, y en
su virtud declarar apto para el ascenso al oficial segundo de
Administración Militar D. José López Prats, el cual reune
las condiciones que determina el arto 6.0 del reglamento de
24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio! guarde aV. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
LICF~NCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministe¡:io en 16 de noviembre último, promovida por
el oficial primero de Administración Militar,con destino en
esa Ordenación de pagos,D. Pablo de Raro y ~oselló, en sú-
plica de que se le concedaJ;l dos meses de licenciapor enfermo
para Palma de Mallorca (Baleares); y teniendo en cuenta lo
expuesto en el certificado de reconocimiento facul~ativo 9,ue
acompaña, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina. Re-
gente del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado por el
recurrente, con arreglo á las instrucciones aprobadas por
real orden de 16 de marzo de ]885 (O. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para. su cOJ;locimient.? y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera región é islas Ba-
le,ares.
-.-
SECOIÓN ~J$ ,AJ;)~'~.~R~OI6N WLI'rAJ:t,
CLASIFICACIONES
Excmo. S:c.: La Reina .B.egente d~l Reino, en nombre
de 'su AugulSto ~ijo el-Rey (q. D. g.), ~e h¡{ servid~ aprobar la
Excmo. Sr.: En vista ~e la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de noviembre último, promovida por el
oficial segundo de Administmeión Militar, con destino en la
Ordenacinn de pagos de Guerra y actualmente en uso. de
dos meses de licencia por enfermo en Teruel, D. BerDa~
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Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ltn 'Vista de lo solicitado por el jefe del de-
tall de la Comandancia de Alicante, de ese instituto, en ins~
tancia que V. E. curSó á este Ministerio en 6 de octubre últi~
mo, el Rey (q. D. g.)¡ yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien autQJVt4lf ti la expresada Comandan-
cia para que~ en adicional al ejercicio cerrado de 1898-99, pro-
ponga par& un cofiipt'oWso PO); cuªtro años al cabo Pedro
Ivars Gayá y guardia segundo rraneisco FerrerMontiel, á par-
tir del 6 y 16 de mayo de 1899, respectivamente, reclamándo-
lelS el plus correspondiente desde dicha fecha á fin de junio
último, así como el primer plazo de premio; no autorizando
reclamación alguna referente al guardia segundo Vicente
Samper Vilaplana, porque teniendo contraído un compromi-
so voluntario, sin premio, por cuatro años desde el 30 de ene-
ro de 1897, se halla comprendido en el caso. 1.0 del arto 30
del vigente reglamento de 3 .de junio de 1889 (C. L. número
239); debiendo comprenderse el importe de la adicional de
referencia, después de .liquidada, en los efectos del apartado
C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. pal'a su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 12
de diciembre de 1899.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 12
de diciembre de 1899.
l\zcÁRaAGA
Señor Capitán general de Castilll'lo la Nueva.
F;eñor Ordenador de pagos de Guerrlt.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 28 de novieJ;Ilbre último, promovida por
el com:lsario de guerra de segunda cl8.fl6, con destino en ~s~
región, n. Ftanoisc.Q Nieto iaBtiQt.ll;,. en s'üpljca de que se le
(lollcJeda pasar á situación de r~emplazo, con residencia en
Véle:il Málagl1. (Málaga), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del :Saíno, !le ha servido acceder á 19 solicitado
por el recurrente, con arreglo á lo dispuesto en las reales ór-
denes circulares de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25) y
15 de fobrero próximo pasado.(C. L. núm. 30).
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y de- .
más efectos. Dios guarde á V. E. mucho13 años. Madrid 12
de diciembre de 1899..
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio en 15 de noviembre últimQ, promovida por
el oficial 1.0 de Administración Militar, eQn dedtino en esa
remón, D. Modesto Cuervo y Guisasola, en súplica dc que se
le'conceda pasar á tituación de reemplazo por un año, con
resic;Wncia en Sevilla, el Rey (q. D. g.) y en SU:,I!o~brel~
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el comandan-
te mayor del segundo regimiento de Západores Minadores,
en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 10 de oc-
tubre último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á .bien autorizar·al expresado re-
gimiento para que, en adicional al ejercicio cerrado· de
1898·99, reclame la gratificación de continuación en filas de-
'Vengada ·por el sargento Bienvenido Fernández Hernández,
desde 1.0 de agosto de 1898 á fin de diciembre del mismo
año, careciendo de derecho á ella en el mes de enero siguien-
te, por habérsele expedido pase ell.o de dicho mes para
marchar con licencia ilimitada; debiendo compl'enderse el
importe de la referida adicional, después de liquidada, en
los efecto!' del apfIl"tado C del arto 3,° de la vigente ley de
presupuestos. I
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
Excmo. Sr.: Bn vIsta <le la instancia que V. E. curs6 tÍ
este Ministerio eh lO de octubre último, promovida por el
l'lRl'gento del regiilliento Wanteria de Sabaya núm. 6,
iUcahio Ciudad Carcia, en s~plica de abotid d~ gratificación
de continuación en filas desde 1.G de agosto de 1897 á fin dfi
junio de lS99, ~lRcy (q. D.g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abono de dicha gratificación, devengada á raz(m de 15 pe-
setas desde 1.0 de agosto de 1897, .é, finde julio de 1898 y de
22'50 pesetas desde 1." de agosto siguiente á fin de enero de
1899, ~n el primer batalión expeditlionatio del (litado regi-
miento, y la de 15 pesetas .que devengó en los ifietlefl de
mayo y junio últimos, en el cuerpo á que pertenece, care-
ciendo de derecho á, ella en los meses de febrero, marzo y
abril del cariente año, en los cuales disfrutó licencia á su
regreso de Ultramar. Es asimismo la voluntad de S. M., que
la Comisión liquidadora del referido batallón y el menciona-
do regimiento produzcan las correspondientes reclamaciones
en adicionales á los ejercicios cerrados á que afectan, cuyo
importe se compl:enderá, después de liquidadas, en los efec-
tos del apartado C del arto 3.G de la vigente ley de presu-
puestos.
De real oi'den 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1899.
----'----------------------------------
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRR.lGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,
Zapatero Alcalde, en súplica de que se le conceda un mea de
prórroga á 4icha licencia, el Rey (q. 1). g.), yen su nombre
la Reina Reg~nt~ del Reino, tenienuo en cuÉmta lo que se
. manifiesta e~ el certificado de reconocimiento facultativo
que acomp~í'j.a, se ha servido acceder ~ lo solicitado poi, el re.
currente, con al"l'eglo á las instrucciones aprobadas por rCfll
orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. :púm, 132).
De real orden lo digo á. V: l!1' para: sn conocimiento" y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muqhos años.. Madrid
12 de diciembre de 1899. .. . ... .
.;.. ".
AzcÁRRAGA
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Reina Regente del Reino, se ha servido acceder a lo solici-
tado por el recurrente, con arreglo alo dispuesto en las rea·
les órdenes circulares de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25)
Y15 de febrero próximo pasado (C. L. núm. 30).
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde av. E. muchos años. l\Iu\1rid
12 de diciembre de 1899.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenado! de pagos de Guen'a.
'SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por V. E.
((¡n 4 de noviembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), yen
lSU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
'Conceder, desde 1.0 de dicho mes, el abono de la gratificación
correspondiente á los doce años de efectividad que cuentan
en su empleo" á los primeros tenientes de ese instituto Don
Federico Michell Navarro y D. Restitutó Furriel Rey, que
prestan sus servicios en la Comandancia de Huesca, como
comprendidos en los beneficios de la ley de 15 de julio de
1891 (C. L. núm. 265).
De real orden lo digo á V. E. para rm conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho~ añal'!. Ma-
drid 12 de diciembre do 1899.
AZCÁRlU.GA
Señor Director general de Carabineros.
Exémo. Sr.: En vista de la instancia que cur~ó V. E. á.
este Ministerio con su escrito de 18 de agosto último, pro-
movida por el segundo teniente de la escala de reserva de
Caballería D. Facundo Prada Prada, en súplica de abono de
las pagas de los meses de marzo, abril, mayo y junio últimos,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido a bien conceder relief y abono de dichos ha-
beres, y disponer que, considerándose con efectos adminis-
trativos desde 1.0 de marzo la real orden de 23 de junio
último, por la que fué destinado el recurrente al regimiento
Reserva de Caballería de 'PaHmcia núm¡ 38, se practique por
éste la oportuna reclam'ación en adicional al ejercicio cerrado
de 1898·99, de caracter preferente, como comprendido en el
apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden, 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. mñahos años. Ma-
drid 12'de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán' general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guel.'ra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que CUrSÓ V. ];J. á
este Ministerio con su escrito de 22 de agosto último, pro-
movida por el comandante mayor del regimiento Infnnkrín
de Pavía núm. 4&, en súplica de autorización para l'tl(lhtltlnr
la cantidad de 129'17 pesetas, importe de un cargo pasado
por el Depósito de embarque de Cádiz por suministros á va·
rios individuos del mismo, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado y disponer que por el expresado regi~iento se
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formule la oportuna adicional al ejercicio cerrado de: 1898·99,
la que debidamente justificada y previa su liquidación, se
incluirá en el primer proyecto de presupuesto que se redacte
como Obligaciones de ejercicios cerradas que carecen de crédito
legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. ~Ia·
drid 12 de diciembre de 1899.
AzoÁRl'l.A.GA.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escritode 18 de marzoúltimo, pro-
movida por el primer teniente de la escala de .reserva de
Infantería, D: ,Antonio Pérez Linares, en súplica de alfuno de
las pagas de julio y agosto de 1895, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conce·
del' ,el abono de los haberes de julio referido y autorizar su
redamación al habilitad() de expectantes á emb'arco del
pú~to donde éste se haya efectuado,'én adicional ai'¡~jércicio
cerrad(Yde 1895·96,con aplicación al capítúlo 5.°, artículo 4.°;
l~cual,.ciebidamente justificada y previa liquidación, se in-
cluirá en el primer proyecto de presupuesto que se redacte
como, Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito
legislativo, y que respecto á los haberes ,del mes de agosto que
también reclama, carece de derecho á su abono por no ha·
berle correspondido percibir haberes en su situación de ex-
pectante a embarco nada más que en los dos primeros meses,
que lo fueron jnnio y julio del citado año.
De real orden lo <;ligo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1899.
AZCÁRlUGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de la segunda región é islas Ca";
narias y Ordenador de pagml de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó 'V. E. tí
este Ministerio con su escrito ,~e27, de septiem1?re último,
promovida por el segundo teniente 'dé la "escala'de reserva
de ese InstitutO D.Hilárioft-omél'o Sál'lchez, .'en sl'Lplica' de
abono de la paga del mes de abril último, él'Res (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder relief y abono' dé dichos haberes y disponer que
por la C0mandancia de Avila á que se halla afecto el recu-
rrente, se formule la oportuna reclamación en adicional al
ejercicio cerrl!-do de 1898-99, de carácter preferente, como
comprendido en el apartado C. del arto 3.° de la vigente ley
de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
domás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de,la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
, pagos de Guerra.
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,E~cJ11o. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á '
este ~~i~t\3J:io'con su' ?Sctito de-20 de mayo último, promo~
vida por el primer temente de la escala de reserva de Iufan-
teria D. Regmo Raliliro Cepeda, en súplica denbono de la pa-
ga del mes de enero del año a-ctual, el 'Rey'(q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á Lien con·
ceder relief y' abono de dichos haberes y'disponer que por la
Zona de 'l:ec1utamiento de Toledo núm. 12, se practique la
oportuna reclamación en adicional al ejerdcio cerrado de
1898·99, decarActer preferente, como caso comprendido en
el apartado C del arto 3. o de la vigente léyde presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 'E. muchofi 'aftos. Ma·
drid 12 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de' Andalucia.:
Señ~~~s.cap~tárlgeneral de la primera región y Ordenador de
pl;lgos de Guerra. ,
Excmo. Sr.: Vista la instancia qiltl el director de la Aca-
demia de Ingenieros dirigió á este Ministerio con escrito de
5 de octubre último, promovida por 'el Jefe del Detall de la
misma, en súplica de autorizació~ para reclamar la paga del
mes de agosto de 1895, que facilitó al comandante de Inge-
nieros D. José Ramirez Falero, que perteneciendo al tercer
regimiento de Zapadores Minadores fué destinado por sorteo
aCuba y prestaba sus servicios en comisión en dicha acade-
mia, en clase de 'profesor, y como medio de reintegrarse de
dicha paga, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re~'
gente del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización
solicitada y d}sponer que por el Habilitado de expectantes á
embarco del personal de la segund~ región, se formule la
oportuna reclamación, en adicional al ejercicio de 1895·96,
con aplicación al capitulo 5.° articulo 4.0 de dicho presu·
puesto, la que justificada como está prevenido será incluida
para su abono en el capitulo de Obligaciones de ejercicios ce·
¡,rados que carecen de crédito legislativo del primer proyecto de
presupuesto que se redacte.
l?e,real orden l? digo á. V. 'E. para su conocimiento y
,demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1899.
AZOÁRRAGA
Séllor Capitán general de Aragón.
Señqree Ordenador ,de. pagos de Guerra y Director de la Aca-
-, ci~mia de ingenieros. '
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio ,eon BU escrito de 20 de agosto último, promovida
por el comandante mayor de la Zona de reclutamiento de
Barcelona núm. 60, en súplica de autorización para reclamar
el importe, de socorros y hospitalidades corre~pondientesá los
.meses de abril, ,mayo y junio próximos pasados, de reclutas
útiles condicionales é inútiles temp'oralmente y que esta re·
clamación sea con carácter preferente, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien auto·
rizar á la zona referida para hacerlas en adicionales al ejerci-
eio de 1898·99, pero.no de carácter preferente, por'que el caso
de que se trata no está comprendido en el arto 78 del,vigen-
te re~lamento de revistas ~ue determina esta dase de recla-
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maciones, de las cuales la de lús útiles será incluida para su.
abono en el capitulo de Obligaciones de eje¡'cicios cel'rados que
ca.recen de crédito legislativo del primer proyecto de presu-
puestos que se redacte, mientras que la de los inútiles que-
dará en !:!uspenso de liquidación, hasta que sean decla!:ados
útiles ó inútiles en definitiva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimielcto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma-
drid 12 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. É. cursó á este
Ministerio con su escrito de 12 de agosto último, promovida
por el primer teniente de Infanteria D. Salvador Cañas Sán-
chez, del regimiento de la Reina núm. 2, en !,!úplica d'3 que
se le abone la diferenCia de descuento del 11 por 100 que se
le practicó por el depósito de Ultramar de Cádiz y el uno que
or<3e le conespondia al satisfacerle las pensiones de dos cru-
ces del Mérito Militar rojas de los meses de febrero á agosto~
ambos inclusive, del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.)~
Y en sn nombre la Reina Regente' del Reino, ha tenido á bien
resolver que el interesado carece de derecho a lo que solicita
por cuanto el a1't, 8.ú del vigente n-glamento del impuesto
sobre sueldos y asignaciones aprobado por real decreto de 10
de agosto de 1893 (C. L. núm. 287), no lo exceptúa del.des-
cuento de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efecto!>. Dios guarde á V. E . .rouchos años. Madrid 12
do diciembre de 1899.
AzoÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ,En viBta de la instancia que cursó V. E. á
este Miulliterio con su escrito de 18 de junio último, promo~
vida por 01 segundo trniente de la escala de reserva de In-
ftmf;eria D. Cristina González Gamito, en súplica de abono de
beneficios-de descuento en SUB haberes de los meses de enero~
febrero J' marzo de 1897, el Rey(q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado por carecer de derecho á'lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su cónoCimiento y de·
más efectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~.-
SECCIÓN DE JUS'l'ICIA y DERECHOS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
el confinado en el penal de Ocaña Santiago Ramos Ramos
en sú,plica de indulto del resto de la pena que se halla su:
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friendo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E. en
su escrito de 4 de agosto próximo pasado y con la acordada
del Consejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de noviem-
bre último, se ha servido desestimar la pretensión del recu-
rrente.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Prisidinte del Consejo Supremo de Q¡¡e~ra y N:ltriua.
Excmo.'Sr. : En vista de una instancia promovida por
Teresa García Anguis, vecina de Tabernes de Valldigna (Va-
lencia), en súplica de que á su eaposo Pedro 8ansaloní Félix,
confinado en el presidio de S. Agustín de esa. capital, se le
indulte del resto de la pena que se halla sufriendo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, visto
lo expuesto por V. E. en su escrito de 21 de septiembre pró-
ximo pasado, y de conformidad con la acordada del Consejo
Supremo de Guerra y Marina de 30 de noviembre último,
se ha servido desestimar la pretensión de la recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
PENSIONES
Excmo. Sr.:, El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 24 de noviembre últi-
mo, ha tenido á bien conceder á D." María Luisa, D.a María
de los Dolor.es. D. Luís y D." ~lvira 8eníte.z de ,L\lgl> y JJa,ury,
en concepto de huérfanos del coronel de Artillería D. Aure·
lío, la pensión anual de 1.6.50 pefletas, que les corresponde
por el reglamento del Montepío Militar; la cual pensión se
abonará á los interesados por partes igualetl ~1l13 Delegación
de Hacienda de Sevilla, á partir del 24 de abril del corriente
año, siguiente día al del óbito del caus~nte, y la percibirán
lai hembra.s mientras permanezcan solterus y el v::trón Don
Luis, hasta. el 28 de agosto de 1\:J02, en que cumplirá los
veinticuatro años de edad, ó ~ntes si obtie{le empleo co:-.
sueldo del Estado, provincia ó munic¡pio, acumulándose la
parte del que pierda su a.ptitud legal en el que la conserve,
sin necesidad de nueva decla.ración y recibiendo todos á ex-
cepción de D.a Maria Luisa que es mayor de edad, su partici-
pación por mano del tutor D. Carlos de la Lustra y Romero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g·uarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán genera~ de Andalucía.
¡Señor Presidente del Conoejo SupnmlO de Guari'u y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reilltl
Regente del Reino, de acuerdo con, 19·in,~9;rm"q9. por e~ Con..
sejo Supremo de Guerra y Marina en, 24;d~ nQv:i~rol::lJ:(l úl~i­
mo, ha tenido é. bi~ conceder á n.a J.~"!1ª G14rra~pl)ª.n~4e"
viuda del coronEll graduudo, capitán de Cfl,ballerÍ4, retirado,
con sueldo de comandante, D. Pedro Eoldán J\Xolina, la pen-
sión auuiü de 1.100 peseta,s, que le corre¡;ponde según la ley
de 22 de julio de 1891 (C. L. nÚm. 278); la cualp.ensión ¡;¡e,
abonará á. la interesa.da mientras perma,ne~a.en dicho es1¡a-
do, por la Delegación de H~cienda de la provinoia de B,arce-
lona, desde el Qdea.goato d,el corriente año, siguie~te día ~l
del óbito del causante.
De rell,! o:l-'den lo digo? v. E. pªra su QonQQÍJ!liento y
demás efectos. Dios guarde ªV.~. mllc1wa ªªQ8. ~­
drid 12 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitim general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de ~ue;r,r!l .., Ma.rina.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), 'yen su nómbre la Reina
'Regente del Reino; de ácueblo con lo informado por el Cori-
sejo Supremo de Guerra y Marina en '!I7 de noviembre últi-
mo, ha tenido á bien oonceder á D." María &101'68 Martines
y Urías, viuda del comandante de Infantería D. Francisco
Rodríguez Jurado, la pensión anual de 1.125 pesetas que le
corresponde como comprendida en la ley de 22 de julio de
1891; la cual pensión se abonará á la interesada ;mientras
permanezca en dicho estado, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Baroelona, á Partir d,el27 de junio de 1898,
siguiente día al del óbito del causante; habiend4> resuelto á
la vez S. M. con arreglo á la iGY de presupuestos de Cuba
de 1885-86 (C. L. núm. 295), y teniendó en cuenta 10 deter-
minado en el real decreto de 4: de abril último (D. O. núm&-
ro 75), que la recurrente tiene derecho desde la propia fecha
27 de junio de 1898 hasta elloo de enero del corriente año, á
la bonificaoión del tercio de dicha pensión, ó sean 37~ pese-
tas, que le será abonado -por Jas eajas del Ministerio ele Ultra-
mar (Tesoro de Cuba).
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos añoel. Madrid 12
de diciembre de 1899.
AZCÁRlt.<\GA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUtlmi y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de 10 determinado en el real de-
creto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 15 de noviembre último, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que D.a Onofrina AdlSuar Searg, viuda del te-
niente coronel graduado, capitán del ejército de Puerto
Ric9' D. Agustíp. Comes y Carrió, á quien por real orden de'
6 de octubre de 1892 le fué concedida la pensión de Indias
de }j/,l:O peHetns anuales, abonable por las cnja~ n.e la referida
isla, continúe percibiéndola dicha interesada en el expresa-
do importe, de¡;¡de:CO de ene~ del ll,ño actual, por la Paga-
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duria de la Junta de Clases Pa13ivas, ínterin 'permanezca en
el mismo estado, previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~e­
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12
de diciembre de 1899.
AZC.Á.JmAG.o\
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del corriente añei (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 15 de noviembre último, el Rey (q.D. g.),
y en su nombre la Reina R,egente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 625 pesetas y la bonifica-.
ción del tercio de dicha cantidad, Ó sean 208'33 pesetas, abo-
nable esta última por las cajas de la isla de Cúba, que por
real orden de 8 de octubre de 1898 fué concedida á D.a Auge.
la Pérez Izquierdo, en concepto de madre viuda del capitán
de Caballeria, retirado, D. Ramón Castro Pérez, se acumu-
len, formando un solo beneficio, importante 833'33 pesetas
anuales, que desde 1.0 de enero del corriente año, se abona.
rá á 1<1. interesada por la Pagaduría de la Junta de ClasesPa-
sivas, ínterin perman~caen dicho estado, previa la corres-
pondiente liquidación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1899. .
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75) y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 18 del mes próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido· á bien disptmer que la pensión anual de 6:l5 pesetas
y la bonificación de un tercio de dicha suma;ó sea 208'3l5 pe-
setas al añn"que sobre la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas ycajas de Cuba, respectivamente, fueron señaladas
por real orden de 5 de noviembre de 1897 á D.a Dolores ~o­
mero Aznarez, viu~a del capitán de Inf~n.tE)ria D. Francisco
Villegas y Rico, se abonen á la interesada desdé 1.0 de enero
del año actual, previa liquidación, por la expresada Paga-
duria de la Junta de Clasefl Pasivas, formando un solo bene·
ficio, importante la suma de ambos, Ó sea en total 833'33
pesetas anuales, é ínterin conserve su actual estado.
De real orden lo digo 1,\ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra y Marina.
Excm.o. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Fermoselle (Zamora), por D.a Maria Alfonso Santos Barrueco,
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viuda del capitán graduado, teniente que fué de Infanteria,
reeirado, D· Jenaro Barrueco Juncia, en solicitud de que se
le abone la bonificación del tercio sobre el haber de retiro
que correspondía á su difunto esposo, por haber servido más
de seis años en Ultramar; resultando que según aparece en
el expediente instruido al efecto, el causante se retiró del
servicio á solicitud propia, el que le fué concedido por real
orden de 22 de septiembre de 1871, y bajo este concepto no
le es aplicable lo dispuesto en el arto 25 de la ley de presu-
puestos de Cuba de 13 de julio de 1885, que no tiene efecto
retroactivo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 22 de noviembr~ último,
se ha servido desestimar la instancia de la interesada, por
carecer de derecho á su pretensión. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde.á V. E. muchos 'años. Madrid
12 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
.Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determínado en el real
decreto de 4 de abril del corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marína en 16 de noviembre último, el Rey(q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que la pensión anual de 470 pesetas y la boni·
ficación del tercio de dicha cantidad, Ó sean 156'66 pesetas,
abonable esta última por las Cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 6 de diciembre de 1895, le fué concedida á
D.n. Segismunda Piallo Talavera, en concepto de viuda del
primer teniente de Caballeria D. Angel Rodríguez Marina,
se acumulen, formando un solo beneficio importante 626'66
pesetas anuales, que desde 1.0 de enero del año actual, se
abonará á la interesada, por la Pagadul'ia de la Junta de Cla-
ses Pasivas, interin permanezca en dicho estado, previa la
correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Uapitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
. Regente del Reino., conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de noviembre
último, ha tenido á bien conceder á Lorenz~ Hernández Caso
cón y á su esposa Teresa Sánchez Hernández, residentes en
Santibáñez de Béjar (Salamanca), padres de Antonio, solda-
do reservista del reemplazo de 1891, que sirvió en el bata-
llón expedicionario del regimiento Infanteria de Canarias, la
pensión de 50 céntimos de pesetas diarios, á que tienen dere-
cho como comprendidos en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á los inte-
reBado~ en coparticipación, desde el 16 de febrero de 1897
hasta el día en que haya sido baja en filas su referido hijo,
por lá zona de reclutamiento de Salamanca núm. 108, todo
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conforme con lo dispuE'sto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOl!. Ma.drid
12 de diciembre de 1899.
AZCÁRRACl-A
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar.
RETIROS
Excmo.. Sr.: En vista delexpediente deinutílidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 5 de septiembre últi-
mo, instruido al soldado del batallón de Bailén, Peninsular
núm. 1, Juan Eslopiña Eslopiña, natUl'al de Port.ellada (Te- I
ruel), y no comprobándose que la inutilidad haya sido ori·
ginacla en acto alguno del servicio, el Rey (q. D. g.), y
en su nomhre la Reina Regente del Reino, de acucrdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra Marina en 23
de noviembre último, se ha servido resolver que el interera-
do carece de derecho al disfrute de retiro, que se le expida la
licencia absoluta, y cese en el percibo de haberes como ex-
pectante á retiro.
De real ordÉm lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general ele Aragon.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrn y Marina.
..-.~
SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIítNÍJ:lO
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
n.a Purificación Rodríguez Valverde, domiciliada en Barce-
lona, calle del Rosal núm. 75, piso segundo, viuua del te·
niente de Inmntería D. Manuel Rodríguez Chamorro, que
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falleció a consecuencia de enfermedad contraida en campa-
ña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido conceder á los huérfanos D. Manuel y
D. José, hijos de la recurrente, dos de las plazas gratuitas en
la Casa-Asilo de Asociación de Amigos de los pobres de Bar-
celona, ofrecidas generosamente por la referída Asociación
á favor de los huérfanos de h guerra.
De ~eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de--
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
12 de diciembre de 1899.
Señor Capitan general de Ctttaluña.
CmCULAi1.ES 'Y-DISPOSICIONES<
de la Subseoreta.ría. y SeooiOnes de este :MinisteriO Yid~
las Direooiones ge.nerales
-'-'-"
SECCIÓN DE INGENIEEO~ "
ASOENSOS
Excmo; Sr.: En uso deJas -atribuciones que me estan
conferidas en el vigGute reglamento para el p,ersonal del ma-
terial de Ingenieros de 8 de abril de 1884, y para ~ubrir la'
vacante de delineante de tercera Clase, produCida por falleci-
miento de D. Ignacio' Vicente y Frías, he tenido á bien con"
ceder dicho empleo al de cuarta clase más antiguo en sú
escala, n. José Caballero Viznete, con destino en la Coman-
dancia de Ingenieros de Vitoria, en el que disfrutará la an-
tigüedad de 8 de noviembre último; y con objeto de cubrir
la vacante que éste deja, nombro desde luego delineante de
cuarta clase, con el sueldo anual de 1.000 pesetas y antigüe-
dad de esta fecha, á D. Manuel Aranda y Clemente, que reune
las condiciones necesarias para elÍo,destinándo'te á prestar
sus servicios á la Comandancia de Ingenieros de Jaca.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de.diciem·
bre de 1899.
El Jefe de la. Sección,
José de Luna'
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Gueua.
Excmos. Señores Capitanes generales de la quinta y sexta
regiones. '
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COL.EGIOS DE HUÉRF,ANOS
OOLEGIO DE MARÍA ORI8TIN A
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BALANCE correspondiente al mes de noviembre de 1899, efectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimíento á Jo pre~
venido en el arto 27 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 29 de septiembre de 1899 (Oolección
Legislativa núm. 185).
::t:::>:E:B:E Pesetas cts. 1 :El: Aro...:e :El~ Pesetas mi.
--
Existem~ia anterior, según balance del mes de Por el importe del presupuesto del Colegio, co·
octubre. '•••••.•..•..•..•••...•••••..•.•••.. c4,30.003 72 l1'espondiente al mes de 'octubre •....••.•..•. 31.884 »
Por impor.te.de las cuotas de. -subscripción de lo!! Salidas de Caja en el mes de noviembre, según
cuerpos, comisiones, dependencias y p~rticu· carpeta •.. , ... ' ..••....•.•......•.•..•.••.. 25 »
lares.••....•...•....•............••...•..•. 19.475 86 1 Existencia en Caja, según se detalla á continuR-
Por la consignación que deterJilfina el (¡Sso 4.o del ción........................... ............ 434.364 14
arto 14 del reglamento orgánico...•.....•... 12.748 96
Por el importe d~ los intereses del papel del Es- Suma................ 466.273 14
tado (cupón de octubre) ..................... \ 4.044 60
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
En metálico en la ClIja...................... : . 3.820 11
En efeetos á cobrar•.•..•....•.••....•••.•.••• 7.550 30
En la <menta corriente del Banco de El!paiia .••• S~L~67 52
En titulos de la deuda pública ................. 340.726 21
Suma ................ 466.273 14 Suma ................ 434.364 14
I
:
Mes de octubre. No se han recibido en esta Presidenciu, la!! cuotas de este nies, correspondientes á los sigaientes cuerpoa: regimien·
to de Soria núm. 9, Zona de Orense núm. 3 y de Murcia núm. 4, Cazadores de :NIadrid núm. 4 y reserva de Canarias mÍm. 6.
Mes de noviembre.-Idem id. íd. de los siguientes CU~l'pos: l'egimientos de Badajoz núm. 62, Almería núm. 65, Orihuela núm. 76,
Gravelinas núm. 89, Baza núm. 90, Compostela núm. 91, Túnez núm. 109; de las Zonas de Orense núm. 3, Lugo núm. S, Toledo nú-
mero 12, Murcia núm. 20, Teruel núm. 21, Játiva núm. 215, Tarragolla núm. :33, Santiago núm. 35, Alicante núm. 45, Villafranca nú.
mero 46, Albacete núm. 49, Talavera núm. 50, Salamanca núm. 52, Ronda nlÍm. 56, :Madrid núms. 57 y 58; del batallón Cazadores de
J.as Navas núm. 10, Regional de Canarias núm. 2 y Reserva de Canarias núm. 4.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la techa, y do
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes.
SI'J:UACIONES DE LOS HUÉRFANOS
J
EXiStían cm 1.0 de noviembre 1899. » 42 62 10 14 4 418 645
Altas............................. » 125 6 :l> 1 II 34 166
Huérfanos....... "SUMAN --»- 167 68 ----¡o~ ---4--4~4;-;;7;-II,--7:=-1,-:1,--A
--- - 11--.,..,...-Bajas .... _..... ..... ..............» l) 2 l) 9 » 5 16
Qiledan para 1.0 de' diciembre'1899 • ••.••••••••• » 167 (\6 10 6 4 442 695
)
EXistían en 1.0 de noviembre 1899•.•••••••••••.• -.- --¡j¡j" 105~ 12 » ... -m1l--4""2""'S-
, Altas.... • .. .. • .. • .. .. .. .. •• .. » 94 6 » » » 22 12',)
Huérfanas. • • . . . • SUMAN --.- 133 Uf --,,- "'12 --)- --:2:-;::9-;"4-1l--""5;-150~'"
Bajas '" --;- --¡-~ ---;-~ -;--~I 12
Quedan para 1.0 de diciembre 1899. • . • • . • . . • • • • . ), un 109 » 10 » 288 538
H~::~~~~~ .~~ ~~~~~.~e~~s. :~~. ~~~~t~~ ~~.l.a.~~~~l.a.~~.~S:'i~~~:~~.~~: --:-/--:- ---:- ---:- ---:- » ---:-i1--S- S- 7-
----------------~--_..:.-..-_-:....-...:-..-...:..-~.:...-_-
NOTA. De los 500 huérfanos llamados ti ingreso por el D. O. núm. 239, de 28 de octubre último, no han justificqdo hasta la fecha.
!!IU existencia 233 entre ambos sexos.
V.O B.'
El General Presidente,
~NIUQUE DE OllOZOQ
© Ministerio de Defensa
Madrid 30 de noviembre de 1899.
El cOlna.ndante depositario,
JULIO SUÁBEZ'·LLANOq
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A1UIA D:El CA:BALLEltfA. - CONS:ElJO DE ADMINIS'I'ltACIÓN DEL COLlllGIO DE SAN'l'IAGO
BALANCE de Caja correspondiente al mes de noviembre, efectuado hoy día da la fecha
C
X> .E:J3:E1 Pesetas ctl. ::El: ...Al.. :J3 :E1:~ Pesetas Otll.
-
-
Existencia en fin del mes próximo pasado••• 215.723 40 En cuenta corriente en el Banco de Espáfia •• , •• 205.621 14
En la Caja del Colegio en Valladolid á dar dis-
uotas de socios: Garrigú, 2'25; Bravo, 1'25; Gor- tribución••...•••..•••.••••.•.•.•••.•....•. 7.191 02
dón, 1'25; Berriz, 1'25; Pezuela, 3'50; Mendi- En la Caja de Secretaría en efectos por cobrar ... 1.300 50
nueta, 10'50; Colomo, 10'50; Ahumada, 7; Coro
dón, 3'50; Zavala, 3'50; Ezpeleta, 3'50; Monleón, SUMA EL CAPITA.L ••••.••••• 214.112 66
10'50; Tetuán, 10'50; Arteaga, 10'50; Contreras,
-7; Azlor, 2'25; Gómez, 2'25; Camar~o,2; Urion- Por gastos efectuados en la Secretaría: •.•..••.. 6 :.do, 2; Pastor, 2; Gordejuela, 2; Gutiérrez, 2'50; Por la cuenta de gastos generales del Colegio••.• 1.818 32Robles, 1'25; Barran, 1'25; Anisit, 1; Sarrsis, Por la ídem de alimentación de 91 niftos ••••.••. 2.384 103'50; Andrade, 3'50; Ceballos, 2'25; Heredero, Por la ídem de asistencia de 37 niftas." •...•••• 2.053 122'25; Sousa, 2; Sentmenat, 2; MllSSÓ, 2; Vicente, Nómina de sueldos y gratificaciones da profe-
2; Sansigre, 1'25; Blanco, 1'25; Velasco, 1'25; sorado •••.....••..••.•.•••• "••....••..••••• 5.423 84Llano, 1'25; Ortega, 1'25; Castillo, 1'25; Azpei- Por la cuenta de gastos de la imprenta •••••.••• 858 34
tia, 1'25; Fontels, 1 '25; Aguilera, 2'50; Enríquez, Nómina de sueldos y gratificaciones de profesores
1; Lores, 1'25; ContrerM, 13'50; Ortiz, 3'50; eiviles y empleados ......... "............... 225 ,.Huertas, 17; Palacios, 6'75; Guzmán, 2'25; Pé- Por pensiones satisfechas á los huérfanos de Za-
rez, 1'25; Rodríguez, 7'50; Zay, 2; Em;ile, 2; nún, Buerba, Fernández Marchena, Dueñas Ar·Pl'im, 4; Reina, 2; García, 1'25; Ruiz, 1; Caba- mas, Medina, Ruiz del Campo, Bossi, Contre·
llera, 2'25; Weber, 3'75; Zuzuarregui, 7'50, Lon-
210 I ras, Rodríguez Piallo, Guerrero, Gómez Seco,goria, 1'25; Lit Portilla, 10'50; Melgar, 2'25••. 75 Sierra, Manzano, Gil Espinosa, Sánchez Nava·
:!dem de cuerpos: Princesa, 12; Albuera, 41'50; jas y Fernández García .•.• "" .. ,. ............ 592 ;)Liquidadora de Numancia, 7; Valladolid, 173'25; Remi~i~o al regimiento de Albuera, por liqui-Academia, 99; Madrid, 78; Burgos, 77'25; Bada- daclOIl .••••••••...•.•.•.•....• , ••••••.••• ,. 2 50joz, 23'25; Murcia, 144,75; Andújar, 47; Sagun- Idem á la Reserva de Valladolid, por ídem•....• 16 75
to, 6'25; Treviño, 4; Guadalajara, 35'75; Mon- Abonado al DIARIO OFICIAL, por la subscripción,
tesa, 91'50; Rey, 52'50; Córdoba, 13'75; Casti- y CoZección LegisZativa.. ...•...•...•.....••• , 6 ,llejos, 60'75; Lérida, 32"25; l.er Depósito, 4'60;
Escolta, 23; Cádiz, 12'26; Villaviciosa, 2'50;
Príncipe, 32'75; María Cristina, 169'50; Alcázar,
1.364 5064'75; Reina, 48'25 y Colegio de Santiago, 17'26
Recibido de la Haci.enda por sueldos y gratifica-
ciones..................................... 5.423 84
Idem íd. por material. •....•••..•• " ••.•...•.. 2.288 ~4
Idem de la imprenta••..•••...•••..••.....••.• 1.93\1 55
Honorarios de alumnos internos y externos ..••. 648 25
-------
- Smu EL HABER••.•.••• 227.498 63SUMA EL DEBE •.••••••••••• 227.498 63 .. ,
,
NÚMERO de socios en el presenta mes y huérfanos hoy día de la fecha
-
1ISC>CXC>S 11
HUÉRFANOS HUlÍRFJ"NOS J"SPIRA.NTlIiS
Totala 103 ¡p G'l~ a 103 ~ a !:"' ~ CUERPO DE EQUITACION T OTAL EN EL CON PENSIÓN Escala núm. 1 Escala núm. 2....,: lía ~~ ::¡ ¡;!ll a .g¡ II II COLEGIO huérfanosi ...· ~~ § Ei'~ [ .,¡: 103 103 20CI0S á cargo I
: S- · .. ~! ~ S. '" 00 00 "ti "ti "ti '" ;1 ~ < p:j ;1 p:j < p:j• I::l :~ :OE2. i YJa ~ a~ 0'Q1::l a3 ,...,", ",,", "",", 1" ro de la ro 1" ..· '" · '" " '" · '" . '" a '" '"' ~ '"' ~ ... ~ ... ~.. • m • m · '" : m !" '" ,"o' '0° .~~ "0° ° O O Oa i ",. ~H>: O'Q : .. :p. 2: ):l. -H> OH> I::l I::l asociación I::l ¡;· '" · '" :p. · '" '" '" ro p.O o'" ~ ~ : m ¡¡¡ I f '"'
ro ...
'"
...
..• I::l • I:l . '" o m O • 1" m 1" m 1" !":". ... !"
."" ~~ • O O !"
'"
!" '"· .. · '" ~~ mm .... " '"' ...· ... ... :7- O :7- ; '" mro • ro ro '" :U. U , • I • m .:..-2:. " m '
-- --- - - - -
1 4 , 33 71 87 248 606 562 375 » » 2 14 26 13 2.046
11
81 36 30 23 170 37 10 23 19
V.• B.'
El General Vicepresidente,
ANDRADll:
Madrid 30 de noviembre de 1899.
El T. C. Beeretario,
FERNANDO MOLINS
IMPltENTA Y LITO<lRAFfA DBL DEPÓSITO DE LA &UERRA
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